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HETEROPTEROS DE ALICANTE Y ZONAS 
ADYACENTES 
Por J.RIBES1 y N.SAULEDA2 
INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se recogen observaciones de 312 
especies de Heteropteros, repartidos en 193 géneros,de 
la provincia de Alicante y algunas, numéricamente poco 
importantes, de las provincias limítrofes de Valencia, 
Albacete y Murcia . Todo ello es el resultado de una -
prospección con tendencias preferentes hacia los bioto 
pos constituidos por arenales y saladares del litoral 
y del interior . Las referencias a comunidades vegeta-
les vienen expresadas por las normas de clasificación/ 
de la SIGMA interpretadas con criterios amplios y la ID 
calizacion siempre que ha sido posible, se ajusta a las 
coordenadas UTM . La elección de haber prospectado con 
mayor intensidad dichos biotopos se justifica por la -
circunstancia de que estos registros forman parte deun 
trabajo más amplio, en el que se han estudiado otros -
grupos de Insectos, las entomocenosis que forman y la 
relación con los habitáis que ocupan . 
1. c/Valencia 123-125, ent.3- Barcelona-11 
2. Dpto. Biología y Geología . Esc.Univ.Form.Profesorado de EGB. Gerona. 
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ELENCO DE ESPECIES 
CORIXIDAE Lch. 
Corixa panzevi (Fb).- Fondo d'Elx, 30.9.72. Europeo. 
Si-gara stagnalis (Lch).- Santa Pola, 5.8.73; Laguna del 
Saladar (Albacete) XH3795, 19.6.75. En lagunas saladas 
tanto del litoral como del interior . Dos generaciones 
al año . Euromediterráneo . 
Sigara selecta (Fb.).- Salinas de Calp, 21.1.74. Vive 
en aguas con salinidad débil o mediana . Holomediterra 
neo expansivo . 
Heliocovisa verm-ioulata (Pt.).- Santa Pola YH0627 , en 
Arthrocnemum sp., 26.6.74; San Isidro de Albatera, 14. 
5.7'4. Holomediterraneo . 
PLEIDAE Fb. 
Plea Leachi MG.& Kk.- Santa Pola 20.4.74. En aguas en-
charcadas o de débil corriente, a menudo donde hay un 
lecho de vegetales importante . Euromediterráneo expan 
sivo . 
NOTONECTIDAE Lch. 
Anisops debilis canavíensis Nh. ? - San Isidro de Alba, 
tera XH8926, 14.5.74. Cabo Verde, Madera, Canarias,Sur 
de Marruecos y Ghana . Se trata de una sola o , por lo 
tanto su determinación debe considerarse con reservas. 
Notonecta maculata Lch.- Polop YH4780, 16.3.74. Eurome 
diterráneo . 
NAUCORIDAE Fn. 
Naucoris maoulatus F.- Santa Pola YH1230, en un azarbe 
29.6.73; Polop YH4780, 16.3.74. En aguas estancadas o 
de débil corriente . Todo el año . Holomediterraneo . 
NEPIDAE Lt. 
Nepa cinérea L.- En el río Verd YH2060, 20.1.74. Habi-
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tan los charcos poco profundos, fangosos y también en 
las corrientes . En general pasan el invierno como a-
dultos, hallándose a menudo bajo las piedras cercanas 
al agua . Viven en aguas de poca salinidad . La pues-
ta suele efectuarse an algas o plantas acuáticas. Los 
embriones pueden tomar oxígeno por difusión de las — 
plantas . La raza tipo vive en el norte, centro y par_ 
te del sur de Europa . Nepa cinérea poissoni Tam.- Se_ 
lia YH3873, 28.3.75, según el autor se encuentra en el 
sur de Francia y Cataluña . Nepa cinérea seurati Berg. 
Realengo XH9130, en Arthrocnemum sp., 14.5.74. Según 
TAMANINI vive en el sur de Italia, Sicilia, Túnez, Li 
bia . En la Italia Central hay formas intermedias, in 
determinables, entre N. cinérea seurati y N. cinérea ci_ 
nerea . 
OCHTERIDAE Kk. 
Ochterus marginatus Lt.- Sella YH3873, 28.3.75. En las 
orillas de las corrientes de agua dulce . Salta con -
facilidad, lo que dificulta su captura. Holomediterrá 
neo extendido a las regiones etiópica y oriental . 
GERRIDAE Lch. 
Gerris (Aquarius) nagas (Deg).- Polop YH4780, 16.3.74. 
Se mueven con gran agilidad sobre la superficie de las 
aguas estancadas o con corrientes débiles . Suele ser 
gregario . Euromediterráneo . 
Gerris (Aquarius) ainereus (Fb.).- Relleu YH3473, 17. 
6.75. Mediterráneo occidental . 
Gerris (Gerris) thoracicus Schml.- Benidorm, 10.11.74. 
Eurosiberiano . 
Gerris (Gerris) gibbifer Schml.- Polop YH4780, 16.3.74. 
Euromediterráneo . 
Gerris (Gerris) argentatus Schml.- Orihuela XG9796, -
1.12.75. En márgenes de lagos y charcas con Arundo do_ 
nax . Su medio ambiente tiene usualmente vegetación -
emergida . Pasa el invierno como adulto . Dos genera-
ciones al año . Euromediterráneo . 
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VELIADAE D. 
Velia (Plesiovelia) oaprai oaprai Tam.- Polop YH4780 , 
16.3.74. Habita en charcas o aguas con corrientes debí 
les, limpias, con poca materia orgánica . Gregario. Vi 
ve en lugares con intensidades moderadas de luz . Eur£ 
peo . 
MESOVELIADAE Dgl,$ Se. 
Mesovelia vittigera Hv.- San Isidro de Albatera, 17.4. 
76. Holomediterráneo extendido a la región etiópica . 
HEBRIDAE Fb. 
Hebrus dupuisi Wgn.- Sella YH3873, 28.3.75; Cullera -
YJ3050, en Sairpus sp., 17.4.75. WAGNER det. Mediterrá 
neo occidental . 
HYDROMETRIDAE Bb.. 
Eydrometra stagnorum (L.).- Sella YH3873, 28.3.75; La 
Vila Joiosa YH3869, 2.2.75. Eurosiberiano . 
MIRIDAE H. 
Deraeoaoris (Deraeoaoris) oordiger (H.).-Petrer XH9364 
en Artemisia sp., 8.5.73. Se alimenta de pequeños in-
sectos . Imagos desde mayo hasta agosto . Pasa el in-
vierno como huevo . Especie atlántica . 
Deraeoaoris (Deraeoaoris) ribauti Wgn.- Laguna de Salí 
ñas XH8464, en Suaeda vera, 21.5.74. Vive en Marrúbiwn 
vulgare . Imagos de mayo a agosto . Pasa el invierno -
como huevo . Una generación al año . Del sur de Francia 
Italia y España . 
Deraeoaoris (Deraeoaoris) punotum (Rb.).-Petrer XH9364 
en Artemisia sp., 17.3.73. Imagos de mayo a agosto, se^  
gún WAGNER; dos de nuestras observaciones son del mes 
de marzo . Pasa el invierno en forma de huevo . Holome 
diterráneo . 
Deraeoaoris (Camptobrochis) serenus Dgl.& Se- Petrer 
XH9364, 30.6.73; Calp BC4581, 8.5.75. En todas partes 
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y durante todo el año . Nueva generación en mayo o ju-
nio. Holomediterráneo . 
Devaecoris (Phaeoaapsus) martini (Pt.).- Playa del Sa-
ladar YH1735, en vegetación de Ammophilium., 24.5.75.P^ 
sa el invierno como imago . Se supone que vive sobre -
Tamarix sp. Holomediterráneo meridional . Nuevo parala 
Península Ibérica . 
Macrolophus caliginosus Wgn.- Petrer XH9365, 14.2.73.-
WAGNER indica que vive especialmente sobre ínula visco 
sa . Nosotros lo hemos observado además con mucha fre-
cuencia en Ononis natrix, que presenta una viscosidad 
semejante a la de I.viscosa . El mismo autor señala la 
presencia de imagos de junio a agosto; nuestras obser-
vaciones abarcan todo el año,con un máximo en primave-
ra. Holomediterráneo . 
Cyrtopeltis geniculata Fb.- Mazarrón (Murcia) XG5158 , 
en vegetación de Ammophilion3 21.3.75, sobre Ononis sp. 
Holomediterráneo que llega hasta Mongolia . 
Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis (Bm.).-Petrer XH9348 
9.2.74. De julio a febrero, pasando el invierno, por -
tanto, en forma de imago . Una generación al año . Ho-
lomediterráneo . 
Dicyphus (Dicyphus) bolivari Lb.- Campello YH2755, 7. 
10.74. Mediterráneo occidental . 
Dicyphus (Bvachyceroea) albonasutus Wgn.- Petrer XH9364 
8.12.73, en Ononis natrix . Imagos de abril a mayo, se^  
gun WAGNER . Holomediterráneo . 
Phitanus maerkeli (H-S.).- Relleu YH3473, 17.6.75. Mí-
rido fitófago, en diferentes plantas de praderas húme-
das, especialmente cuando existen juncáceas en ellas . 
Holártico . 
Stenodema (Brachystira) calcaratum (Fn.).- Sant Joan -
d'Alacant XH9950, en Amnophilion, 14.4.75. Es un insec^  
to que vive en gramíneas en pastos, pantanos y bosques. 
Euromediterráneo extendido al Turkestán . 
Notostira elorígata (G.).- Pétrola (Albacete), 23.9.74. 
Es común en lugares con gramíneas, no raro en los már-
genes de las carreteras . Tiene relativamente éxito en 
ambientes alterados . Eurosiberiano . 
Trigonotylus vuficovnis (G.).- Petrer XH9364, 21.8.73. 
Especie fitófaga, preferentemente en gramíneas.Adultos 
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desde junio hasta octubre . Holártico . 
Trigonotylus pulcheltus (H.).- Salobrarejo (Albacete), 
en Seirpus sp. Insecto fitófago en gramíneas, especia^ 
mente Corynephorus sp. Julio y agosto . Pasa el invier_ 
no como huevo . Una generación al año . Euromediterrá-
neo . 
Tr-igonotylus pallidioornis Rt.- Santa Pola YH1129, en 
Ammophilion3 10.9.73. Imagos en junio y julio según — 
WAGNER. Pasa el invierno como huevo . Se supone una ge 
neración al año . Región etiópica, norte de África, Ca 
narias, sur de Francia y Asia Menor . Nuevo para la Pe^  
nínsula Ibérica -. 
Phytoooris (Ribautomiris) minor Kbm.- Petrer XH9364, -
25.8.74. Vive en especies de Pinus . Adultos de junio 
hasta agosto . Pasa el invierno como huevo . Una gene-
ración al año . Mediterráneo occidental expansivo . 
Phytoooris (Leptophytoooris) viresaens Wgn.- Petrer / 
XH9364, 9.7.73. Según WAGNER vive sobre Anthyllis oyti 
soides . El único ejemplar que nosotros hemos observa-
do lo fue sobre Ononis natr-ix . Conocido hasta la fe-
cha solo de Valencia (tierra típica), Barcelona, Soria 
y Mallorca . 
Phytoooris (Ktenoooris) -oittiger Rt.- Laguna de Salinas 
XH8465, 14.8.73. Forma de vida poco conocida .De junio 
a octubre . Mediterráneo occidental . 
Phytoooris (Eokerlenius) salsolae Pt.- GuardamarYH0520 
23.3.74, sobre Suaeda vera. En formaciones de halófitos. 
Imagos desde julio hasta octubre, según WAGNER ; nues-
tras observaciones van desde enero hasta junio . Holo-
mediterráneo restringido . 
Adelphoooris tioinensis (M.-D.).- Santa Pola YH1231,en 
Limonietalia, 9.8.73, sobre Limonium sp. Tiene su resi 
dencia en pantanos, marjales y ciénagas . De junio a -
septiembre . Pasa el invierno como huevo . Eurosíberia 
no . 
Adelphoooris lineolatus (Gz.).- Guardamar YH0722, en -
Ammophilion, 6.7.73, sobre Ononis natrix . Común. Resi^  
de en diferentes plantas, principalmente en papilioná-
ceas y compuestas . Pasa el invierno como huevo . En -
USA puede ser plaga de la alfalfa . Holártico . 
Caloooris (Caloooris) instabilis Fb.- Redován, 31.1.75. 
Imagos entre mayo y junio, según WAGNER . Holomedíte-
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rráneo discontinuo . 
Caloaoris (Caloaoris) norvegiaus (Gml.).-Relleu YH3473 
17.6.75. Pr incipalmente en compuestas. Imagos desde ju 
nio hasta octubre . Pasa el invierno como huevo .Antro 
pofilo . Holártico . ~ 
Caloaoris (Cíosterotornas) trivialis (C.).- F~x, 4.72.-
Holomediterráneo . 
Caloaoris (Maaroaaloaoris) nemoralis (F.) ( = hispanus 
Gml.).- Benissa, 5.72. Holomediterráneo . 
Braahyaoleus triangularis (Gz.).- Petrer XH9364, en E-
ryngium campestre, 29.5.73. Este insecto vive sobre Ciar 
¿tus, Cirsium, de mayo hasta julio . Pasa el invierno -
como huevo . Una generación al año . Mediterráneo occi 
dental expansivo . 
Taylorilygus pallidulus Bch. (= apioalis Fb.).- Santa 
Pola YH1733, en Limonietum virgato-furfuraaei, 26.10.74. 
Cosmopolita de zonas cálidas . 
Exolygus rugulipennis Pop.- Villena XH8281, 8.9.74. Es_ 
pecie ruderal que vive en numerosas plantas, muchas de 
ellas de cultivo. Pasa el invierno como adulto y es es^  
pecialmente abundante durante el otoño . Dos generacio 
nes al año . Holártico . Según KERZHNER, Lygus Hahn — 
1833, comprende lo que para WAGNER es Exolygus. Lygoao_ 
ris Reuter 1875, por lo tanto, y siempre en opinión del 
autor ruso, sería el nombre válido frente a Lygus sen-
su WAGNER . 
Exolygus pratensis (L.).- Santa Pola YH1029, en Suaeda 
vera, 12.10.73. En numerosas plantas . Máximo de pre— 
sencia en otoño . Holártico . 
Exolygus gemellatus (H.-S.).- Els Bassars YH1635, en -
Avthroonemon sp., 17.6.74. Según WAGNER vive preferen-
temente en especies de Artemisia . Dos generaciones . 
Eurosiberiano . 
Exolygus maritimus Wgn.- Laguna de Salinas XH8364, en 
Suaeda vera, 29.8.73, WAGNER det. Diversos autores res 
tringen sus zonas de residencia al litoral sobre Arte-
misia, Atriplex, Suaeda vera, Limonium . Nosotros lo -
hemos recogido, además de en el litoral, en la laguna 
de Salinas y Villena, lugares con climas no afectados/ 
por la proximidad del mar . Prefiere comunidades de ha 
lofitos . Dos generaciones al año . Nuestras citas van 
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desde mayo a noviembre . Se señala que pasa el invier-
no como imago, aunque no hemos podido recoger ningún a_ 
dulto durante esta época del año . Especie atlántica . 
Exolygus italious Wgn.- Santa Pola YH1230, en Suaeda -
Vera, 3.8.73. Todo el año . Mediterráneo occidental . -
WAGNER det. Los Exolygus citados aquí, exceptuando E.-
rugulipennis y E.pratensis, son muy difíciles de dife 
renciar y su valor sistemático tendría que ser revisa-
do, lo que ya señalo R.H. COBBEN refiriéndose a las es^  
pecies de Holanda . 
Liocoris tripustulatus (F.).- Monforte del Cid XH9950, 
en Suaeda vera, 28.9.74. Pasa el invierno como imago . 
Una generación al año . Eurosiberiano . 
Polymerus (Poecilosoytus) aognatus (Fb.).- Sant Joan -
d'Alacant YH2649, 1.9.73, en Ammophilion, sobre Cok-Lie 
maritima . Lugares áridos con Salsola, Chenopodium, A-
triplex . En el interior hemos recogido esta especie so 
bre Salsola kali y en el litoral, además, en Launaea -
resedifolia y Cruoianella marítima . Nuestras observa-
ciones van desde mayo a noviembre, con lo que se amplia 
ligeramente el período indicado por WAGNER, julio-octu_ 
bre . Eurosiberiano . 
Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (F.).- Playa del 
Saladar, 21.5.72. WAGNER lo indica sobre Galium, de ju_ 
nio a septiembre . Eurosiberiano . 
Capsus ater (L.).- Laguna del Saladar (Albacete)XH3795, 
19.6.75. Generalmente en formaciones áridas de grandes 
gramíneas y otras plantas . Pasa el invierno en diapau 
sa . Holártico . 
Capsodes (Horistus) lineolatus (Br.).-Santa Pola YH1230 
1.5.75. Vive en liliáceas, especialmente en Asphodelus 
fistulosus . Pasa el invierno como huevo . Holomedite-
rraneo expansivo . 
Dasysaytus sórdidas F.- Petrer, 8.5.73, en Artemisia . 
Holomediterráneo . 
Crthotylus (MelanotriohusJ flavosparsus (C.Sb.).- Mon-
forte del Cid XH9950, Suaeda vera, 28.9.74. Preferente 
mente en quenopodiáceas . Según WAGNER de junio a ju-
lio; nuestras observaciones son de septiembre a octubre. 
Dos generaciones al año . Pasa el invierno como huevo. 
Holártico . 
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Orthotylus (Metanotriohus) sohoheriae Rt.- Laguna de -
Salinas XH8364, en Suaeda vera, 2.6.73. La especie vi-
ve, según REUTER, en Sohobevia sp. y según JOSIFOV en 
Suaeda sp. Nosotros la hemos recogido en Suaeda vera . 
Especie pontica repartida por el sur de Europa . 
Orthotylus (Melanotrichus) globiceps Wgn.- Laguna de -
Salinas, 15.5.73; Santa Pola, 27.5.73; Villena, 17.6.73 
Sobre ejemplares de dichas localidades WAGNER describió 
esta nueva especie para la Ciencia . Uno de nosotros -
la ha observado posteriormente en Bellpuig (Urgell), Ca 
taluña . 
Orthotylus (Melanotrichus) monoreaffi Dgl.& Se- Santa 
Pola, 31.3.73. Vive en Salsola, Arthroanemum y otros -
halofitos . Según WAGNER desde fines de julio hasta oc_ 
tubre . Pasa el invierno como huevo . Euromedi'terráneo. 
Orthotylus (Melanotriohus) oontrarius Wgn.- Salinas, -
28.8.68. Descrito de Algeciras, es una especie endémica 
del sur de la Península . 
Orthotylus (Melanotriohus) palustris Rt.- Santa Pola , 
8.12.72. Vive sobre Arthroanemum sp. Imagos de mayo a -
julio . Pasa el invierno como huevo . Mediterráneo occi 
dental . 
Orthotylus (Melanotriohus) divisus Lv.- Monforte del Cid 
28.9.74. Sobre Atriplex halimus . Citado ya de Israel , 
Libia, Tunicia y España (Murcia) . 
Laurinia elongata Rbs.- Arenales del Sol, 27.4.75. Un -
macho es el único ejemplar conocido de esta especie has^  
ta este momento, que encontramos errante en la localidad 
citada . Descrita por uno de nosotros en "Mediterránea" 
y comentada posteriormente en la misma Revista . 
Pilophorus angustulus Rt.- Villena XH8281; Vinalopo XH-
9551, 18.1.75. Imagos desde julio a septiembre, según -
WAGNER . Una de nuestras citas es de enero . Holomedite 
rráneo . 
Systellonotus thymi Sgn.- Petrer XH9364, 17.3.73. Vive 
bajo las plantas en lugares sabulosos y áridos . Holome_ 
diterráneo . 
Systellonotus ahampioni Rt.- Benidorm, 4.5.68. T.GARCÍA 
leg.Endemismo ibérico, solo conocido de Soria, Madrid , 
León, Lérida y Trás-os-Montes . 
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Macrotylus (Alloeonycha) paykulli (Fn.).- Guardamar YH-
0722, 10.11.73. en el Ammophilion, sobre Ononis natrix. 
Además lo hemos hallado sobre ínula viscosa . Estas dos 
especies presentan secreciones viscosas . Otros autores 
lo citan sobre O.spinosa, O.repens, O.arvensis, en gene 
ral plantas frecuentes en tierras incultas . Según WAG-
NER los imagos se encuentran desde mayo a septiembre; -
nuestras citas cubren todos los meses del año, excepto/ 
enero y febrero . Se supone que pasa el invierno como -
huevo. Euromediterraneo . 
Maovotylus (Alloeonycha) atricapillus Se- Campello, 7. 
10.74. Según WAGNER vive en ínula viscosa de mayo a ju-
lio . Holomediterráneo . 
Malacotes mulsanti Rt.- Els Bassars YH1335, 10.4.75.Ima 
gos en junio-julio y en agosto-septiembre . Probablemen 
te dos generaciones . En España, norte de África y Corfú. 
Malacotes phlomidis (Lb.).- Petrer XH9465, 27.3.73., en 
Ballota hispánica . Según WAGNER vive en Phlomis purpu-
rea . Imagos en mayo-junio . Mediterráneo occidental . 
Atomoscelis onustus (Fb.).- Monforte del Cid XH9950, en 
Suaeda vera, 28.9.74. Fitófago vive en especies de Atri 
plex . Imagos desde junio hasta septiembre . Pasa el in 
vierno como huevo . Holomediterráneo expansivo . 
Campylomma verbas ci(M..-V.) .- Monforte del Cid XH9950,en 
Suaeda vera, l&.^.lk. En Verbascum sp., pero también en 
otras plantas . Predator . Dos generaciones al año. Ima 
gos desde mayo hasta septiembre . Pasa el invierno como 
huevo . Holártico . 
Campylomma novaki Wgn.- Playa del Saladar YH1738, en Am 
mophilion, sobre Thymelaea hirsuta, 10.2.74. Uno de no-
sotros lo ha capturado asimismo en Llanca (Alt Emporda) 
Cataluña, sobre la misma planta . WAGNER lo indica sobre 
Verbascum nigrum . Imagos desde mayo a junio . Yugosla-
via, Italia y Península Ibérica . 
Compsidolon (Chamaeliops) crotchi Scott.- Onil XH9976,-
3.3.75. Imagos desde abril a mayo, según WAGNER; noso— 
tros tenemos observaciones de febrero y marzo . Pasa el 
invierno como huevo . Sobre Rosmarinas officinalis . Ke_ 
diterráneo occidental . 
Compsidolon (Apsinthophylus) balachowskii Wgn.(= ribesi 
Lv.).- Petrer XH9364, 12.1.74. Holomediterráneo meridio 
nal. 
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Compsidolon (Apsinthophylus) sauledai Rbs.- Laguna de -
Salinas XH8365, en Suaeda vera* 15.5.73; Laguna de Salí 
ñas XH8363, en Suaeda vera, 1.8.73. Hasta la fecha solo 
conocido de la Laguna de Salinas . 
Pachyxyphus lineellus (Ms.& Rey).- El Maigmo, 26.5.72 . 
Holomediterráneo . 
Conostethus venustus (Fb.).- Torrevieja YH0011, 22.2.74. 
En dunas y playas. Imagos de abril a junio . Holomedite 
rráneo . 
Roudairea launaea Wgn.- Playa del Saladar YH1735, 31.5. 
73; Playa del Saladar YH1735, 10.6.73; Playa del Saladar 
YH1735, 3.6.74; Playa del Saladar YH1735, 17.6.74. To-
dos ellos en vegetación de AmmophiZion y sobre Launaea 
resedifolia, mostrando una gran homocromía con los capí, 
tulos no abiertos de la misma . Todo el material fue re 
cogido en el curso de este trabajo, no conociéndose nin_ 
guna otra localidad de esta especie . 
Hadrophyes sulphurella Fb. & Pt.- Santa Pola YH0728, en 
Arthrocnemum sp., 6.10.73. Común y abundante en las co-
munidades halofíticas, especialmente en Arthrocnemeiatia 
fruticosae . Según WAGNER se encuentra en estado de ima 
go desde mayo hasta julio; nuestras observaciones van -
desde abril hasta octubre . Holomediterráneo . 
Auchenocrepis minutissima (Rb.).- Santa Pola YH0328, en 
Suaeda vera, 30.9.75. Es común en especies de Tamarix . 
Imagos desde mayo hasta junio según WAGNER; nuestras ci 
tas amplian este período hasta septiembre . Pasa el in-
vierno como huevo . Holomediterráneo . 
Tuponia (Tuponia) tamaricis (Pr.).- T. (T.)tamaricis ta-
marices (Pr.).- Santa PolaYH0429, en Suaeda vera3 23.5. 
74. En especies de Tamarix_, dentro de comunidades halo-
fíticas del litoral e interior . Pocas citas, todas el las 
de primavera y verano. Holomediterráneo . T.(T. Jtamari-
ais cunealis Rt.- Orihuela XG9898, en Suaeda vera3 3.6. 
75. En especies de Tamarix . Mediterráneo occidental . 
Tuponia (Tuponia)carayoni Wgn.- Els Bassars YH1536,1.7. 
75. En especies de Tamarix . De mayo a septiembre . Sur 
de Francia, España y Bulgaria . 
Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris Rt.- Laguna de Sa-
linas XH8365, 28.6.75. De junio a septiembre . Pasa el 
invierno como huevo . En especies de Tamarix . Holomedi^ 
terráneo . 
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Tuponia (Chlorotuponia) michaíki Wgn.- Santa Pola YH0434 
20.4.74. En especies de Tamarix . Según WAGNER de julio 
a septiembre; nuestras observaciones van desde abril a 
septiembre. Holomediterráneo . 
ANTHOCORIDAE A.§ S. 
Anthocoris nemoralis (F.).- Guardamar YH0722, 24.2.72. 
Euromediterráneo extensivo . 
Orius (Orius) niger (W.).- Petrer XH9364, 8.8.73. Es un 
predator de pequeños animales como trips, arañas rojas, 
por lo que se encuentra en numerosas plantas . Eurosibe 
riano . 
Orius (Orius) laevigatus (Fb.).- Laguna de Salinas XH-
8365, 15.5.73. Holomediterráneo que alcanza las Islas -
Británicas . 
Orius (Orius) lindbergi Wgn.- Playa del Saladar YH1735, 
en Ammophilion, 31.5.73, sobre Centaurea seriáis . Med_i 
terráneo occidental . 
Orius (Heterorius) latioollis (Rt.).- Altet, 7.7.72,WA£ 
NER det. Raro . Eurosiberiano . 
Lyctoaoris aampestris (R.).- Petrer XH9364, sobre Bailo, 
ta hispánica, 2.11.73. Predator de insectos, chupando -
también sangre de animales homeotermos . De origen med_L 
terráneo, distribuido por el hombre, es prácticamente -
cosmopolita . 
Xyloaoris obliquus (C.).- Cullera (Valencia) YJ3936, en 
Ammophilion3 17.4.75. Holomediterráneo . 
Cardia&tethus fasciiventris (Gbg.).- Playa del Saladar 
YH1738, 2.10.73, sobre Thymelaea hirsuta . Preda prefe-
rentemente sobre áfidos . Subcortical o entre la litera. 
Todo el año . Mediterráneo occidental que llega a la — 
Gran Bretaña . 
REDUVIIDAE Lt. 
Ploiaria putoni Nh . El Saler (Valencia), 11.10.62. Del 
sur de Francia y España (Aragón, Cataluña, Valencia y -
Andalucía). 
Ploiaria domestica Scop.- Murcia, canteras, 30.1.77, L. 
RUIZ leg. Holomediterráneo extensivo . 
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Empicov'is culicifornris (Deg.).- Requena (Valencia), 23. 
9.68. Euromediterráneo extendido al Turkestán y captura 
do asimismo en Estados Unidos, Argentina y Chile . 
Empicovi-s salinus (Lb.).- Sant Joan d'Alacant YH2649,en 
Onon-is' natv-Lx, en comunidades de Ammophilion3 1.9.73;P_e 
trer XH9364, en Ballota hispan-toa, 29.5.73; Laguna déla 
Mata YH0412, en Arthrocnemum sp., 21.8.74 .En el suelo 
bajo halófitos, tanto en el litoral como en el interior. 
Todo el año . Mediterráneo occidental . 
Schidium tibbu (Vs.).- Santa Pola YH0627, en Avthvoone-
mum sp., 26.6.74; Santa Pola YH0728, en Avthroonemum sp. 
6.10.73. Observado en vegetación de halófitos del lito-
ral . En este taxon hay que integrar asimismo los ejem-
plares catalanes publicados como Metapterus Xvneavis(C.) 
por uno de nosotros (1961) y posteriormente confirmados 
por VILLIERS, su autor, que lo describió incluyéndolo en 
el genero Metaptevus, aunque previamente WYGODZIMSKY nos 
indico, in litteris, que debía encuadrarse en el género 
Sahidium . Conocido solo del Tibesti, su tierra típica, 
resulta nuevo, pues, para la fauna europea . 
Metapterus lineavis (C.).- Salobrarejo (Albacete), 16.4. 
76. Holomediterráneo . 
Polytoxus sanguineus (C.).- Orihuela XG9796, en Arando 
donax, 1.3.75. Muy raro . Mediterráneo occidental, nuevo 
para la Península Ibérica . 
Eotomooovis ululans (R.).- Laguna de Salinas XH8363, en 
Avthrocnemum sp., 9.10.73; Laguna de Salinas, en Suaeda 
veva, 1.1 k. Solo dos observaciones, ambas de los salada^  
res del interior . Holomediterráneo meridional extendi-
do al Asia Central . 
Pirates hybridus (Scop.).- Salobrarejo (Albacete),23.9. 
74. Mucho más raro que P.stridulus . Se señalan como sus 
preferencias las localidades secas en formaciones este-
posas . Holomediterráneo extensivo . 
Pirates stridulus (F.).- Altet YH1538, en Arthrocnemum 
sp. , 26.5.74. Parece que muestra en esta Provincia una 
cierta higrofilia . Todo el año,con máximo en primavera. 
Mediterráneo occidental . 
Cleptoaoris strepitans (Rb.).- Santa Pola YH0428, en — 
Suaeda vera, Ik.l.lk. Insecto errante, se encuentra en 
ambientes halófilos y en otros que no lo son,tanto en el 
litoral como en el interior . Todo el año. La í.rufipen 
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nis Le. convive con el tipo y aquí es más frecuente que 
éste. Holomediterráneo extendido a la región etiópica . 
o 
Vaohiria natoliaa Stal. - Laguna de Salinas XH8365 , en 
Suaeda vera, 14.8.73; Laguna de Salinas XH8464, en Suae_ 
da vera, 24.4.73; Laguna de Salinas XH8365, en Suaeda -
vera, 9.10.73; Guardamar YH0725, en Suaeda vera,12.5.73; 
Alacant YH1848, 26.9.74; Alacant, 1.11.74. Parece que -
prefiere los ambientes con una cierta halofilia . Se ha 
citado sobre Tamarix sp. Todo el año . Holomediterráneo 
meridional . 
Corarais niger (Rb.).- Santa Pola YH0328, en Suaeda vera, 
2.10.74; Laguna de Salinas YH1635, en Arthroonemetea,5. 
5.7'4. Menos frecuente que C.aegyptius, no obstante no se 
puede considerar raro . Parece que prefiere las comuni-
dades de halofitos . Todo el año . Del Mediterráneo occi 
dental y Egipto . 
Corarais aegyptius (F.).- Laguna de Salinas XH8365, en -
Suaeda vera, 9.10.73. Especie banal que se puede encon-
trar en gran diversidad de habitats . Todo el año .Holo_ 
mediterráneo expansivo . 
Rhinoooris erythropus (L.).- Playa del Saladar YH1740 , 
en Ammophilion, sobre Thymelaea hirsuta, 17.8.73. En am 
bientes muy diversos, se le ha observado predando sobre 
diferentes animales . Holomediterráneo expansivo . 
Rhinoooris ouspidatus Rib.- El Maigmo, 26.5.72. Holome-
diterráneo . 
Sphenadolestes sanguineus (F.).- La Vila Joiosa, 15.4. 
72. Mediterráneo occidental . 
Reduviu,s personatus (L.).- Petrer XH9365, 14.4.73 .Antro 
pofilo y cosmopolita . 
Reduvius diabolious Bgv.- Petrer XH9364, 4.6.74 . Forma 
macróptera . Especie muy interesante, que hemos compara, 
do con un ejemplar, igualmente, de la forma macróptera, 
recogido por ESPAÑOL en la Sierra de Cazorla (Jaén)y de_ 
terminado por VILLIERS. DISPONS y STICHEL (1959)solo lo 
citan de Marruecos y Argelia . 
Pasira basiptera Stal .- Elx XH9626, 30.4.74. Forma bra 
quíptera. Holomediterráneo extendido hasta el Turkestán 
y Afganistán . 
Oncoaephalus vioinalis Dsp. (= piliaornis{B..-S.)).- Re-
lleu YH3473, 17.6.75. Holomediterráneo expansivo alcan-
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zando el Japón y la región etiópica . 
Onoocephalus gularis Rt.- Alfas del Pi, 5.5.73.T.GARCÍA 
leg. Muy raro . Endémico de la Península Ibérica . 
Phymata monstrosa F.- Petrer, 4.76. Holomediterráneo . 
NABIDAE C. 
Phortious velutinas Pt.- Santa Pola YH0328, en Suaeda -
vera, 5.11.74. En el suelo, entre las plantas en lugares 
húmedos . Solo lo hemos hallado en el litoral . Holome-
diterráneo meridional restringido . 
Prostemma. guttula (F.).- Laguna de Salinas XH8464, en -
Suaeda vera, 27.3.73. Frecuentemente braquípteros.Se en 
cuentran en la base de las plantas y arbustos, bajo las 
piedras . Todo el año. Holomediterráneo expansivo . 
Prostemma bicolor Rb.- Elda YH9261, 13.10.74. Mediterrá 
neo occidental . 
Aptus mirmicoides (O.C.).- Polop YH4780, 16.3.74. Euro-
mediterráneo . 
Ealonabis oaoidentalis Kerzh.- Laguna de Salinas XH8364, 
en Suaeda vera, 10.6.74. Reside y es abundante en las -
comunidades vegetales halofíticas por nosotros visitadas. 
Corretea entre los detritus. Mediterráneo occidental . 
Nabis oapsiformis Gm.- Novelda XH9551, 18.1.75. Cosmop_o 
lita de las regiones cálidas . 
Nabis provenealis Rm.- Playa del Saladar YH1738, 10.6.73 
en vegetación de Ammophilion, sobre Cakile maritima. Ln 
secto que habita en comunidades ruderales . Holomedite-
rráneo de área restringida . 
Nabis pseudoferus iberious Rm.- Santa Pola YH1129, en -
Ammophilion, 10.9.73. Mediterráneo occidental . 
Nabis punotatus C.(=feroides Rm.).-Villena XH7877,26.2. 
74. Europeo, con afinidades meridionales . 
Nabis reuterianus Pt.- Dénia BD4605, en Ammophilion, 26. 
10.73. en Salsola kali . Todo el año . Mediterráneo occi 
dental . 
Aspilaspis viridis viridis Br.- Laguna de Salinas XH8365 
en Suaeda vera, 14.11.73; Santa Pola YH0426, en Tamarix 
sp., 31.3.74. Habita tanto en el litoral como en el in-
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terior. Nuestras citas van desde marzo a noviembre . Ho 
lomediterráneo extendido hasta Mongolia . 
LEPTOPODIDAE C. 
Leptopus marmoratus (Gz.).- Orihuela XG9898, en Suaeda 
Vera, 3.6.75 . Holomediterráneo expansivo . 
Leptopus hispanas Rb.- Elda YH9261, 13.10.74, bajo pie-
dras . Holomediterráneo restringido . 
SALDIDAE C. 
Pentacora sphaoelata (U.).- Santa Pola YH0929, 27.5.73. 
En los límites agua-tierra de las lagunas saladas. Ibé-
rico y de las subregiones Neártica y Neotropica . 
Halosalda concolor (Pt.).- Laguna de la Mata YH0411, 20. 
11.73; Santa Pola YH0929, 27.5.73; Calp BC4451, 8.5.75. 
En los límites agua-tierra de los estanques salados. To_ 
do el año . Mediterráneo occidental . 
Saldula saltatoria (L.).- Relleu YH3473, 17.6.75. En los 
márgenes de las lagunas y aguas con corrientes débiles. 
Habita tanto en las aguas dulces como en las que poseen 
una cierta salinidad . Descansa y caza en el barro . Ho 
lártico . 
Saldula c-album (Fb.).- En el río Guadalest YH5777, 12. 
6.75. En lodos, cienos, léganos, fangos . Pasa el invier 
no como adulto . Holártico . 
Saldula palustris (Dgl. & Se.).- Santa Pola YH0428,8.6. 
74. Ináecto halófilo que habita en el litoral en barros 
muy húmedos, en el límite agua-tierra de los estanques 
salados . Euromediterráneo . 
Saldula setulosa (Pt.).- Playa del Saladar, 15.1.73.SEI 
DENSTÜCKER det; Salobrarejo (Albacete), 16.4.76. R.H.CO 
BBEN (ín STICHEL) da la siguiente distribución: Inglate 
rra, Francia, Marruecos y Turkestán . Muy raro . Nuevo 
para la Península Ibérica . 
Saldula pallipes (F.).- Sant Joan d'Alacant YH2551, 22. 
5.75. Insecto eurioico en relación con la salinidad. Se 




Eyaloohiton komaroffi (Jack.).- Playa del Saladar, 9.72, 
en Teuarium polium var. maritimum . Holomediterraneo . 
Galeatus scrophious Sd.- Playa del Saladar YH3617, en -
Ammophilion sobre Launaea resedifolia3 1.7.74; Petrer -
XH9364, en Launaea resedifolia, 25.8.74. Se indica que 
reside en Launaea spinosa, aunque nosotros lo hemos ob-
servado siempre sobre Launaea resedifolia, tanto en los 
arenales del litoral como en los del interior, pero en 
estos últimos con menor abundancia . Imagos de mayo aoc 
tubre . Probablemente de origen pontomediterráneo, alean 
zando la Península Ibérica por el oeste, las estepas del 
Asia central y la India por el este y por el sur el nor_ 
te de África, Sudán, Senegal, Canarias, islas de Cabo -
Verde, saltando a Namibia y Transvaal . 
Tingis (Tropidooheila) marrubii Val.- Villena, 4.76. en 
Marrubium vulgare . Holomediterraneo expansivo . 
Copium teuorii intermedium (Rey).- Petrer XH9364, 19.6. 
74; Playa del Saladar, 6.76 . Siempre sobre Teuarium po_ 
lium . Vive en especies de Teuorium . Es de remarcar que 
en el Ammophilion no lo hemos observado nunca, no obstan 
te la dedicada prospección sobre T.polium var. maritimum 
que es relativamente abundante, mientras que lo hemos -
localizado en pies de T.polium no muy distantes de los 
pies de la variedad anterior, enraizados donde el subs-
trato inicia el cambio de arenas sueltas a suelo . Medi^  
terráneo occidental . PERICART, que está revisando este 
género nos ha indicado, in litteris, que solo existen -
tres especies de Copium euromediterráneas: C.alavioorne 
(L.), C.teuarii (Host.) y C.adumbratum (Hv.) esta últi-
ma erémica . Las razas geográfica y morfológicamente es^ 
tan mal delimitadas . 
Monosteira ribesi Wgn.- Elx, 12.9.73, sobre el rarísimo 
y extraordinario Populus euphratioa y en Prunas amigda-
lus colindantes; Busot, 20.9.76, consituyendo plaga en -
los almendros, Prunus amygdalus . WAGNER menciona a M. 
buooata de Prunus amygdalus, pero en nuestras citas nos 
parece que se trata de M. ribesi . Holomediterráneo . 
Phaenotropis párvula (Sgn.).- Petrer XH9364; Santa Pola 
YH1129, 10.9.73, en Ammophilion . Siempre en Doryanium 
suffrutioosum . Verano y otoño . Del Mediterráneo occi-
dental y Senegal . 
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Agramma atvioapillum (Spin.).- Santa Pola YH0931, 22.4. 
74; Pétrola (Albacete), 19.6.75. Insecto que habita so-
bre especies de Juncus, Typha . Holomediterráneo expan-
sivo . 
PIESMATIDAE A.§ S. 
Piesma quadratum (Fb.) (= votundicolle Rey).- Els Bas— 
ssars YH1536, 16.9.74; Pétrola (Albacete), 23.9.74 . En 
especies de Atviptex . Eurosiberiano . 
Piesma kolenatii votundatum Hv. - Villena XH8281, 8.9.74; 
Sant Joan d'Alacant YH2551, 22.5.75; Laguna de la Mata 
YH0412, 9.8.73. Holomediterráneo . 
BERYTINIDAE Fb. 
Berytinus montivagus (M.D.).- Petrer, 23.1.73. Euromedi^ 
terráneo, conocido también de Canarias . 
LYGAEIDAE Stal 
Caenooovis nevii (Gm.).- Petrer XH9364, 8.8.73. Siempre 
lo hemos observado sobre Bevium oleander . Desde agosto 
a diciembre . Holomediterráneo extendido a las regiones 
oriental y etiópica . 
Graptostethus servus (F.).- Playa del Saladar YHl735,en 
Ammophilion, 10.1.74; Petrer XH9465, 27.3.73. Lo hemos 
observado sobre diferentes plantas, especialmente en los 
arenales . No disponemos de observaciones de verano y sí 
de las otras tres estaciones . Holomediterráneo difundí^  
do en las regiones etiópica, oriental y australiana . 
Lygaeosoma sardeum Spin.- Guardamar YH0722, en Ammophi-
lion3 10.11.73. En el suelo entre rastrojos . De marzo 
a noviembre . Holomediterráneo extensivo . 
Lygaeus equestvis L.- Petrer XH9364, 21.8.73, en Nerium 
oleander . Eurosiberiano . 
Spilostethus furaulus (H.-S.) (= festivus Thb).-Alacant 
YH1848, 26.9.74. Etiópico extendido al área mediterránea 
meridional . 
Spilostethus pandurus (Scop.).- Dénia, 26.10.73. En di-
versas plantas . Todo el año . Holomediterráneo extend^ 
do por la región oriental . 
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Horvathiolus syriaous (Rt.).- Torrevieja, en Thymelaea 
hirsuta, ll.l.Tb. Holomediterráneo . 
Horvathiolus superbus (Poli.)-- Petrer XH9465, 27.3.73. 
Muy abundante en los arenales de Petrer, hallándose en-
tre los rastrojos . Holomediterráneo septentrional expan 
sivo . 
Horvathiolus guttatus (Rb.).- Sella YH3873, 28.3.75;Elx 
XH9626, 30.4.74. Mediterráneo occidental . 
Horvathiolus mendosus Hv.- Polop YH4780, 16.3.74. En -
general raro . Holomediterráneo restringido . 
Nysius (Tropinysius) seneoionis (Schl.).- Guardamar YH-
0722, en Ammophilion, 4.8.73; Laguna de Salinas XH8463, 
14.11.73. Común . Todo el año . Holomediterráneo expan-
sivo . 
Nysius (Tropinysius) stalianus Hv.- Playa del Saladar -
YH1735, en Arrtmophilion, 10.6.73, sobre Launaea resedifo_ 
lia . En formaciones secas . Holomediterráneo . 
Nysius (Nysius) thymi (W.).- Elda YH9261, 13.10.74 . En 
lugares secos, en el suelo entre rastrojos . Prefiere -
los lugares con vegetación dispersa . Holártico . 
Nysius (Nysius) erioae (Schl.).- Alacant YH2148, 26.1.75. 
En lugares áridos, en el suelo o en numerosas plantas . 
Holártico . Según SCHMITZ, que lo cita de México, Anti-
llas, Sudáfrica (presumido) y Santa Helena, tiende acón 
vertirse en cosmopolita . 
Nysius (Maaroparius) graminioola (Klt.).- Santa Pola YH 
1230, 3.8.73. En rastrojos y hierbas . Todo el año . Ho_ 
lomediterráneo expansivo . 
Nysius (Maaroparius) oymoides (Spin.).- Alacant YH1846, 
5.12.74. Holomediterráneo expansivo . 
Ortholomus punotipennis (H.-S.).- Petrer XH9364, en Teu 
orium polium, 19.6.74. Eurosiberiano . 
Cymus melanooephalus Fb.- Els Bassars YH1536, 9.6.75.En 
marjales, sobre especies de Junous3 Carex . En el lito-
ral e interior . No lo hemos' observado en invierno . Ho 
lomediterráneo expansivo . 
Isohnodemus quadratus Fb.- Salobrarejo (Albacete),28.5. 
75. En dunas y marjales con influencia de plantas xero-
termicas . Holomediterráneo expansivo . 
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Engistus commendatorius Pt.- Villena XH8077, en Salsola 
vermiculata, 6.10.74. Nuestras observaciones son de ve-
rano y otoño, épocas del año que coinciden con las fases 
de mayor actividad de Salsola vevmículata . Endemismo -
ibérico . 
Engistus boops Df.- Laguna de Salinas XH8464, en Arthro_ 
onemum sp., 27.3.73; Santa Pola YH0727, en Arthrocnemum 
sp., 20.4.73. En el suelo de las comunidades halofíticas 
especialmente debajo y entre los restos de Arthrocnemum 
sp. Tanto en el litoral como en el interior durante to-
do el año . Holomediterráneo . 
Engistus exsanguis Stal.- Alacant YH1848, 26.9.74. En -
estepas y eriales . Otoño-invierno . Holomediterráneo de 
dispersión erémica, nuevo para la Península Ibérica,pe-
ro conocido de Mallorca y Canarias . 
Eenestaris curtulus Hv.-Santa Pola YH1230, en Limonium 
sp., 3.8.73. Frecuente, en lugares salados del interior 
y del litoral . Todo el año, con máximo de verano-oto-
ño. Holomediterráneo . 
Eenestaris laticeps (Ct.).- Villena XH8077, 6.10.74.Ho-
lomediterráneo expansivo . 
Henestaris irroratus Hv.- Laguna de Salinas XH8363 , en 
Arth.rocnem.um sp., 9.10.73; Santa Pola YH0627, en Arthro_ 
onemum sp., 31.3.73. En ambientes salados, tanto del li 
toral como del interior . Mediterráneo occidental . 
Geoooris (s.str.) megaaephalus (R.).- Playa del Saladar 
YH1735, en Ammophilion, 31.5.73. Común . Todo el año,con 
mínimo de invierno . Holomediterráneo expansivo . 
Geoooris (s.str.) pallidipennis (C.).-Petrer XH9364,30. 
6.73. Raro . Todo el año . Euromediterráneo extendido a 
la región índoaustral . 
Geoooris (s.str.) lineóla (Rb.).- Petrer XH9465, 27.3. 
73. Común. Todo el año . con ligero mínimo de invierno. 
Holomediterráneo . 
Geoooris (Pioooris) erythrooephalus (P.& S.).- Petrer -
XH9365, 14.2.73. Xerotérmico . Lo hemos observado prefe 
rentemente sobre Ballota hispánica . Todo el año. Holo-
mediterráneo expansivo . 
Stenophthalmicus fajoumensis C.- Playa del Saladar YH-
1738, en Ammophilion, 18.4.74; Playa del Saladar YH1738 
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en Ammophilion, 6.12.73; Els Bassars YH1536, en Limonie_ 
talia, 9.6.75; Playa del Saladar YH1738, en Arrmophilion 
2.10.73. Especie nueva para la Península . Tres citas -
de dunas arenosas y otra a dos kilómetros de estas for-
maciones . Especie confirmada por SEIDENSTÜCKER. Citado 
de Argelia, "África occidental francesa", Túnez, Egipto 
Sudán, Chipre e Israel . 
Macroplax fasoiata (H.-S.).- Petrer XH9365, 25.4.74, s£ 
bre Cistus sp. Holomediterráneo expansivo . 
Macropternella convexa (Fb.).- Santa Pola, 18.8.73. Me-
diterráneo occidental . 
Macropternella cónica (Rey).- Gandía (Valencia), en Am-
mophilion, 15.3.75. Mediterráneo occidental . 
Macropternella marginalis (Fb.).- Petrer, 25.4.74. MedjL 
terráneo occidental . 
Microplax plagiata (Fb.).- Santa Pola YH1029, en Limoni 
um sp., 12.10.73. Holomediterráneo meridional . 
Microplax interrupta (Fb.).- Petrer XH9364, en Artemisia 
sp., 17.3.73. Holomediterráneo . 
Oxycarenus lavaterae (F.).- Guardamar YH0520, en Suaeda 
vera, 23.3.74. Especie banal . Gregario . En malváceas 
y otras plantas . Todo el año . Mediterráneo occidental 
expansivo . 
Oxycarenus pallens (H.-S.).- Petrer XH9364, 2.11.73. Ho 
lomediterráneo . 
Artheneis foveolata Spin.- San Fulgencio YH0129, sobre 
Tamarix sp., 30.4.75. Holomediterráneo . 
Eeterogaster urticae (F.).- Laguna de Salinas XH8564, r-
4.6.74. Vive sobre Urtica sp. y también en las raíces -
de Ammophila arundinacea, esencialmente en habitats cálL 
dos . Euromediterráneo . 
Platyplax inermis (Rb.).- Petrer XH9365, 25.4.74. Holo-
mediterráneo . 
Camptocera glaberrima (Wk.).- Laguna de Salinas XH8363, 
en Arthrocnemum glaucwn, 9.10.73. Holomediterráneo de -
dispersión erémica, extendido a las regiones etiópica y 
oriental . 
Ischnocoris punctulatus flavipes Sen.- Petrer XH9364,en 
Ballota hispánica, 2.11.73. Mediterráneo occidental . 
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Eremecoris fenestratus (H.-S.).- Salobrarejo (Albacete) 
16.4.76. Euromediterráneo expansivo . 
Soolopostethus brevis Sd.- Relleu YH3473, 17.6.75. Holo 
mediterráneo . 
Soolopostethus patruelis Hv.- Sierra de Aitana, 19.2.74 
T.GARCÍA leg. Mediterráneo occidental . 
Taphropeltus andrei Pt.- Sierra de Aitana, 19.2.74. T.-
GARCIA leg. Mediterráneo occidental . 
Notoahilus orassioornis (Bar).- Calp, 5.9.72. Mediterrá 
neo occidental . SLATER indica que es sinónimo de N.fe-
rrugineus Ms.& Rey, lo que SERVADEI recoge también en su 
catálogo, pero vistas las series que poseemos de las has_ 
ta ahora consideradas dos especies, nos parece que siguen 
siendo válidas, reservándonos sin embargo la opinión de_ 
finitiva al respecto, hasta que puedan ser estudiadas -
detenidamente . 
Stygnooovis faustus Hv.- Els Bassars YH1335, en Junous 
sp., 22.2.75. Holomediterráneo restringido . 
Hyaloohilus ovatulus (C.).- Gandía (Valencia), en Ammo-
phition, 15.3.75. Holomediterráneo . 
Paromius leptopoides (Bar.).- Gandía (Valencia),15.3.75 
Holomediterráneo . 
Remaudierana annulipes (Bar.).- Guardamar YH0520, en Su 
aeda vera, 23.3.74. Se encuentra abundante durante todo 
el año en ambientes de salinidad más o menos elevada.lio 
lomediterráneo extendido a las regiones etiópicas y o-
riental. 
Beosus ''mavitimus (Scop.).- Villena XH7877, 26.2.74. En 
el suelo bajo diversas plantas . Banal . Observaciones 
de febrero a octubre . Holomediterráneo expansivo . 
Vevítveahus gvaoi.'licovnis Pt.- Santa Pola YH0328, en Su 
aeda veva, 2.10.74. En hojarasca . Holomediterráneo ex-
pansivo . 
Peritrechus mer-idionalis Pt.- Els Bassars YH1335, en Su 
aeda veva3 22.2.75; Santa Pola YH0728, en Arthrocnemum 
glauaurrij 6.10.73 . Holomediterráneo . 
Raglius alboaaunvinatus (Gz.).- Petrer XH9365, Ballota -
hispánica, 14.4.73. Entre hojarasca, rastrojos .Todo el 
año . Holomediterráneo expansivo . 
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Xantochilus saturnius (R.).- Playa del Saladar YH1738,-
en Ammophilion, 6.12.73. Holomediterráneo . 
Lamprodema maururn (F.).— Salinas XH8364, 2.6.73. Todo el 
año. Holomediterráneo expansivo . 
Lasioooris anomalus (Klt.).- Pétrola (Albacete),23.9.74. 
Holomediterráneo . 
Lasioooris antennatus Mtd.- Petrer XH9364, 8.8.73. Ponto 
mediterráneo, citado ya de Cataluña y Valencia por uno 
de nosotros . 
Aphanus rolandri (L.).- Salinas XH8465, 27.3.75. En for 
maciones áridas, aunque quizás no tanto como las del sur 
de la provincia de Alicante . En el suelo entre rastro-
jos . Euromediterráneo . 
Neurocladus braahiidens (Df.).- Salinas, 28.8.68. Holo-
mediterráneo . 
Emblethis angustus Mtd.- Alacant YH2148, 17.11.74. Holo 
mediterráneo extendido al Asia Central . 
Emblethis dupliaatus Seid.- Guardamar YH0725, en Artemi 
sia sp., 12.5.73. Holomediterráneo . 
Emblethis oiliatus Hv.- Villena XH7977, 6.10.74. Habita 
en lugares secos, en el suelo entre las plantas .De orí 
gen pontomediterráneo, aparece ya citado del País Valen 
ciano por uno de nosotros . 
Emblethis dentioollis Hv.- Cullera (Valencia), en Ammo-
philion, 17.4.75. Insecto de lugares secos, entre los -
rastrojos. Holomediterráneo expansivo . 
Emblethis griseus (W.).- Calp BC4481, en Arthroanemitm sp. 
8.5.75. En formaciones esteparias, en el suelo bajo las 
plantas . Eurosiberiano . Las citas norteamericanas se 
refieren a E. vicarius Hv. 
Emblethis parvus Mtd.- Salinas XH8364, en Suaeda vera,-
16.9.74; Santa Pola YH0627, en Suaeda vera, 30.3.74. Pa 
rece que prefiere la vegetación de halófitos . Nuestras 
observaciones van de febrero a noviembre . Mediterráneo 
occidental . 
Gonianotus marginepunotatus (W.),- Petrer XH9365, 14.2. 
73. Insecto de lugares cálidos y arenosos . Reside en -
el suelo entre la hojarasca . Tenemos observaciones que 
van desde febrero a noviembre . Eurosiberiano, extendi-
do a la India y región etiópica . Las citas norteameri-
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canas corresponden a Emblethis viaarius Hv. 
PYRRHOCORIDAE Fb. 
Pyrrhocoris apterus (L.). - Guardamar, 12.5.73. Muy abim 
dante en comunidades ruderales, entre hojas de diversas 
plantas, presentando a menudo un comportamiento grega-
rio . Comen preferentemente semillas, pero a veces pa. 
recen carnívoros y caníbales . No obstante presentar co 
lores vivos son comidos por pájaros, reptiles . Holár 
tico . 
Soantius aegyptius (L).- Alacant YH1846, 21.1.75.En mu_ 
ros, hierbas, piedras... Holomediterráneo extendido has 
ta el Asia central . 
STENOCEPHALIDAE DI. 
Dioranocephalus setulosus (Fr.).- Playa del Saladar 
YH1738, en Euphorbia paralias3 2.10.73. Prefiérela cos_ 
ta . Todo el año . Holomediterráneo . 
Biaranooephalus agilis (Scop.) .-Playa del Saladar YH1735, 
en Ammophilion3 sobre Euphorbia paralias}31.5.73.Yasa 
mucho tiempo en el suelo . En los días cálidos sube a 
las plantas, corriendo y volando con gran agilidad. Ho 
lomediterráneo expansivo . 
Dicranoeephalus marginieoltis (Pt.).- Playa del Saladar 
YH1735, en el Anmophilion, sobre Euphorbia paral-ias, 
2.10.73 . Prefiere el litoral, hallándose sobre espe-
cies de Euphorbia durante todo el año . Mediterráneo -
occidental . 
Diaranocephalus albipes (F.).- Playa del Saladar YH1735, 
en Ammophilions 31.5.73, sobre Euphorbia paralias . Ho_ 
lomediterráneo expansivo . 
COREIDAE Lch. 
Gonoaerus juniperi triquetricornis (Rb.).-Polop YH4780, 
16.3.74. Insecto común en especies de Juniperusy otras 
plantas propias de comunidades no prospectadas . Medi-
terráneo occidental . 
Gonoaerus insidiator (F.).-Benidorm, 5.9.72. Holomedi-
terráneo . 
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Gonocevus aouteangulatus (Gz.).- Benidorm, 5.9.72.Hol£ 
mediterráneo expansivo . 
Haplopvoata suloiaornis (F.).-Torrevieja, 22.2.74.Pare 
ce que prefiere las especies de Rumex. Holomediterráneo 
expansivo . 
Enoplops ventralis D.- Salinas XH8564, 4.6.74. Medite-
rráneo occidental . 
Centvooovís variegatus Klt.- Alacant YH2148, 17.11.74. 
Nuestras observaciones parecen indicar una preferencia 
por los ambientes con vegetación nitrofila; no obstan-
te parece que se encuentra aquí y allá . Holomediterrá 
neo expansivo . 
Spathooera lobato. (H.-S.).- Villena XH8281, 8.9.74. Ho 
lomediterráneo extendido al Asia central . 
Prionotylus bvevi-aornis (Ms. & Rey).- Villena, 14.4.76. 
Holomediteiraneo . 
Phyllomorpha laoiniata (Vil.).-Villena XH8281, 6.11.73. 
Especie banal . En y bajo diversas plantas. Holomedite 
rráneo . 
Arenoaoris intevmedius (Jak.).-Petrer XH9364, 2.11.73; 
Playa del Saladar YH1735, en Ammophilion,3.6.74. Tanto 
en los arenales del litoral como en los del interior . 
Nuestras citas van desde marzo hasta noviembre . Holo-
mediterráneo . 
Arenocor-is waltli (H.-S.).- Villena XH7877, 26.2.74.Pre 
fiere los habitáis arenosos y secos con vegetación dis 
persa . Pasa el invierno como adulto y se supone quetie 
ne una generación al año . Holomediterráneo expansivo. 
Loxoanemis dentatov (F.).-Petrer XH9364, 30.6.73. En O 
nonis natvix y otras papilionáceas . Holomediterráneo. 
Bothrostethus annulipes (C.).- Guardamar YH0621, 23.3. 
74. Una observación de los arenales del litoral y otra 
de los del interior, Petrer 25.4.74. Holomediterráneo 
expansivo . 
Anoptoaerus sp.-Almansa (Albacete), 5.72. Una p en muy 
mal estado, indeterminable . 
Coriomeris affinis (R-S.).-Villena XH8282, 6.11.73. Ho 
lomediterráneo expansivo . 
Coriomeris hirticornis (F.).-Sant Joan d'Alacant, YH2550, 
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en Ammophilion, 14.4.75. Holomediterráneo expansivo . 
Strobilotoma typhaeeornis (F.).- Pétrola (Albacete), 16. 
4.76. Holomediterráneo expansivo . 
ALYDIDAE DI. 
Miorelytra fossularum (R.).- Polop YH4780, 16.3.74. Ho 
lomediterráneo . 
Alydus oaloaratus (L.).- Santa Pola YH0528, en Arthroo_ 
nemum glauoum3 17.8.74. Las larvas son mirmecomorfas , 
habiendo sido halladas en hormigueros de Fórmica rufa, 
Lasius niger, . . Se puede alimentar de larvas de hormi-
gas o de semillas . Usualmente de julio a septiembre . 
Holártico . 
Camptopus lateralis (Gm.).- Villena XH8281, 8.9.74. Ho 
lomediterráneo expansivo . 
RHOPALIDAE A.fi S. 
Corizas hyosoyam-C (L.).- Sant Joan d'Alacant YH2649, 22. 
11.73. Fundamentalmente en localidades áridas y solea-
das de costas arenosas . Muchos lo asocian a especies 
de Ononis3 pero es polífago . Es un insecto tardío que 
pasa el invierno como adulto . Eurosiberiano . 
Lyorhyssus hyalinus (F.).- Playa del Saladar YH1735,en 
el Ammophilion, 31.5.73. Todo el año, con máximo de ve 
rano-otoño . Cosmopolita de las regiones cálidas y tem 
piadas . 
Braahyoarenus tigrinus (Schl.).- Villena XH7877, 26.2.74 
En suelos áridos . Eurosiberiano . 
Stiotopleurus synavei G o l l n e r - S h e i d i n g . - S a n t a P o l a 
YH0627, 2 6 . 6 . 7 4 . Endémico i b é r i c o . 
Stiotopleurus punatatonervosus Gl.- Alacant YH2148, 26. 
1.75. Eurosiberiano, extendido al t-,ur de China y Nepal. 
Stiotopleurus abutilón (R.).- Playa del Saladar,10.6.73. 
Eurosiberiano . 
Maooevethus errans F.- Alacant YH1546, en Ammophilion, 
22.10.74. Mediterráneo occidental . 
Maooevethus oauoasicus Klt.- Villena XH7977, 6.10.74.Ho 
lomediterráneo . 
1¿S 
Agraphopus lethierryi Stal . - Salinas XH8564, 4.6.74.-
Holomediterráneo extendido por el Asia Central . 
Chrosoma sohillingi (Schl.).- Villena XH8281, 9.9.74 ; 
Salinas XH8465, 14.8.73 . En formaciones áridas de día 
ñas o lugares incultivados, se pasea despacio por las 
plantas y su figura y color le dan semejanza con el en 
torno . Euromediterráneo expansivo . 
SCUTELLERIDAE Lch. 
Odontosoelis fuliginosus (L.).- Playa del Saladar, YH 
1738, en Ammophilion, en Lotus cretious, 2.10.73. Son 
variables de color . Fuertes minadores . Euromediterrá^ 
neo, extendido hasta el Turkestán . 
Odontosoelis lineóla Rb.- La Mata YH0610, en Ammophi-
lion^bajo Lotus creticus, 20.11.73; Playa del Saladar 
YH1738, en Ammophilion, bajo Crucianella marítima,9.13. 
74. Solo hallado en el litoral, en ambientes arenosos 
dentro del Ammophilion . Todo el año, con un máximo de 
otoño . Conocido de Alemania, Suiza, Francia y Catalu-
ña . 
Iroohrotus sp.- Villena XH7977, 6.10.74 . Restos proba 
blemente de I.maouliventris Gm. Elemento holomediterrjá 
neo meridional . 
Solenosthedium bilunatum (Lef.).- Sant Joan d'Alacant 
YH2649, 22.11.73; Salinas XH8463, 14.11.73. Holomedite 
rráneo meridional . 
Odontotarsus purpuveolineatus (R.).- Playa del Saladar 
YH1735, en Ammophilion3 10.1.74. Holomediterráneo expan 
sivo . 
Odontotarsus aaudatus (Bm.).- Alacant, 16.4.72. Holome 
diterráneo . 
Eurygaster austríaca seabrai Ch.- Alcoi, 25.5.72; Ala 
cant, 5.72; Gata, 14.5.72. Endemismo ibérico . 
Eurygaster testudinaria (G.).- Salobrarejo (Albacete), 
23.9.74. Prefiere ambientes húmedos donde la hierba es 
alta. Vive en Junous3 Carex, . Una sola generación al 
año . Eurosiberiano . 
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PENTATOMIDAE Lch. 
Ventocoris falcatus (Cyr.).- Sant Vicent del Raspeig , 
14.4.72. Holomediterráneo . 
Tarisa flavesaens A.& S.- Salinas XH8564, 28.6.75; Ala 
cant YH1546, 22.10.74. Nosotros lo hemos observado sLem 
pre sobre Salsola vermiculata . Se cita como insecto -
que habita en especies de Artemisia . Holomediterráneo 
meridional . 
Tarisa hispánica Wgn.- Santa Pola YH0328, 2.10.74;Salí 
ñas XH8464, 21.5.74; Santa Pola YH0528, 23.8.74. En el 
litoral e interior sobre Beta sp. Endemismo ibérico, -
STICHEL lo cita de Argelia . 
Ancyrosoma leucogrammes (Gl.).- Petrer XH9364, 4.6.74. 
Holomediterráneo expansivo . 
Graphosoma semipunctatum (F).- Playa del Saladar XH1738, 
en Ammophilion, sobre Eryngium maritimum, 2.10.73; Pe-
trer XH9364, en Eryngium campestre, 30.6.73. Común en 
el litoral e interior, en las plantas citadas . Verano 
otoño . Holomediterráneo . 
Graphosoma lineatum italicum (MI.).- Benidorm, 2.5.72. 
Euromediterráneo extensivo . 
Menaccarus arenicola (Sch.).- Petrer XH9365, 14.2.73 ; 
Playa del Saladar XH1738, en Ammophilion3 24.3.73. En 
formaciones arenosas, en las raíces de las plantas.Pre^ 
senta adaptaciones profundas a la vida en las arenas . 
En el litoral e interior, durante todo el año . Holome 
diterráneo . 
Sciocoris fissus Ms. & Rey.- Salinas XH8365, en Suaeda 
vera, 15.5.73; Santa Pola YH0328, en Suaeda vera, 30.9. 
75. Es común en los saladares, tanto del litoral como 
del interior . Todo el año . Con máximo de verano y mí 
nimo de invierno . Mediterráneo occidental . 
Sciocoris (Neosciocoris)conspurcatus majusculus Lv. 
(Sciocoris conspurcatus majusculus) Linnavuori,1964. 
Ann.Zool.Fenn., 1:308 (Le Lavandou) . 
(Sciocoris (Neosciocoris) carayoni) Wagner, 1965. Ac 
ta ent. Mus. Nat. Pragae, 36: 136-138 (Banyuls, Sts. 
Maries-de-la-Mer, Hyéres, Fréjus, Barcelona,El Prat 
de Llobregat, Castelldefels, Albufera de Valencia , 
Perellonet). Nov.syn . 
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Playa del Saladar YH3617, en Anmophilion3 1.1'.74. Vive 
en el litoral sobre substratos arenosos, durante todo 
el año, con un mínimo de invierno . Mediterráneo occi-
dental . 
Saioaoris helferi Fb.- Laguna de Salinas XH8465, 27.3. 
75; Santa Pola YH1129, 10.9.73. En el suelo bajo los de 
tritus de las plantas . Holomediterráneo extendido has_ 
ta el Asia Central . 
Aelia aauminata (L.).- Salinas XH8465, 27.3.75. En di-
versas comunidades vegetales . En algunos lugares y años 
puede ser plaga menor del trigo . Eurosiberiano . 
Ae.lia aognata Fb.- Villena XH8281, 8.9.74. Holomedite-
rráneo. 
Aelia gevmaví Ks.- Monforte del Cid, 18.3.72. HolomedjL 
terráneo . 
Neottiglossa leporina (H.-S.).- Salobrarejo (Albacete), 
23.9.74. Holomediterráneo expansivo . 
Eysarooris inconspiauus (H.-S.).- Guardamar YH0722, 4. 
8.73. Entre y sobre numerosas plantas, durante todo el 
año, con un máximo de primavera-verano. Holomediterráneo 
alcanzando el Asia Central y zonas adyacentes de las -
regiones oriental y etiópica . 
Holaostethus striotus (F.).- Alacant YH1848, 26.9.74 . 
Holomediterráneo . 
Holaostethus sphaoelatus (F.).- Salinas XH8464, 14.11.73, 
Holomediterráneo expansivo . 
Croantha ornatula (H.S.).- Alacant YH1848, 26.9.74. En 
comunidades halofíticas o ricas en nitrógeno, presenta 
un máximo de frecuencia en el otoño . Holomediterráneo 
meridional, que alcanza el Asia Central . 
Carpoooris mediterraneus atlantiaus Tam.- Santa Pola 
YH1230, 29.6.73. Aquí y allá, durante todo el año, con 
un máximo en verano-otoño . Mediterráneo occidental . 
Codophila varia (F.).- Alacant, 10.11.74. Insecto muy 
variable, que habita en diferentes plantas de múltiples 
comunidades vegetales . Todo el año . Holomediterráneo 
expansivo . 
Antheminia absinthi (Wgn.).- Villena XH8281, en Artemi_ 
sia sp., 6.11.73. Sur de Francia, Portugal y España . 
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Dolycoris baccarum (L.).- Petrer XH9364, 19.6.74. Vul-
gar . Vive sobre numerosas plantas comiendo flores,fría 
tos, semillas y parece que también áfidos y huevos de 
coleópteros . Durante el cortejo nupcial se presentan 
agregaciones . Eurosiberiano extendido a la región o-
riental . 
Brachynema cinctwn (F.).- Alacant YH2148, 26.1.75. Pa^  
rece preferir comunidades halofíticas . Holomediterrá-
neo . 
Brachynema purpureomarginatum triguttatum Fb. 
(Brachynema triguttata ) Fieber, 1870, Verh.Ges.Wien, 
20: 263 (Andalucía) . 
(Braohynema espagnoli ) Ribes, 1965. Mis. Zool.,2(l) 
59-61 (Nova Tabarca, Totana) . Nov. syn . 
Salinas XH8364, en Suaeda vera, 24.2.73; Santa Pola YH 
1330, en Suaeda vera, 15.1.74. Común, especialmente en 
comunidades halofíticas . Se encuentra durante todo el 
año, con un mínimo en invierno . Elemento del SE ibéri 
co . Uno de nosotros está trabajando ahora en la revi-
sión del género Brachynema Ms.& Rey . Entre los difieren 
tes tipos estudiados se ha visto que el de Cimex purpu 
reomarginatus Rambur, 1842, prestado amablemente por 
el Dr, W.R.Dolling, del British Museum, de Londres, no 
es referible en absoluto a B.cínctum (F.)., como han in 
dicado todos los autores hasta la fecha; por el contra 
rio hay que asimilarlo a las formas del grupo trigutta 
tum Fb. -hypocrita Pt. (con la base del escudete trima-
culada), cuyo status taxonómico será objeto de discu-
sión en su momento . La sinonimia expuesta aquí no es, 
por consiguiente, más que un adelanto de lo que se pii 
blicara al término del estudio actualmente en curso . 
Brachynema germari (Klt.).- Santa Pola YH1231, en Suae_ 
da vera, 9.8.73; Salinas XH8363, en Suaeda vera,1.8.73. 
Holomediterráneo extendido al Asia Central . 
Eolcogaster fibulata (Gm.).- Onil XH9976, 17.11.73. Ifo 
lomediterráneo . 
Eurydema ventrdle Klt.- Alacant YH1848, 20.10.74.Común 
durante todo el año . Holomediterráneo expansivo . 
Eurydema ornatum (L.).- Relleu YH3473, 17.6.75. Euros_i 
beriano extendido por la región oriental . 
Eurydema oleraceum (L.).- Elda YH9261, 13.10.74.Común. 
Eurosiberiano . 
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Acrosternum millieri (Ms. & Rey).- Monforte del Cid XH 
9950, 28.9.74. Holomediterráneo meridional expansivo . 
Nezara viridula (L.).- Calp BC4581, 8.5.75. En diversas 
plantas durante todo el año . Cosmopolita de las zonas 
cálidas . 
Piezodorus lituratus (F.).- Petrer XH9364, 25.8.74. En 
numerosas plantas . Euromediterráneo expansivo . 
Rhxphigáster nebulosa (Pd.).- Santa Pola, 17.8.74. En 
diferentes plantas . Holomediterráneo expansivo . 
Zíovona oaerulea (L.).- Villena XH7877, 26.2.74. Depre 
dador . Holártico extendido a la región oriental . 
CYDNIDAE Bb. 
Canthophorus melanopterus melanopterus (H.S.).- Playa 
del Saladar YH1638, 24.3.73. En numerosas comunidades 
y plantas . Especialmente en primavera . Holomediterrá 
neo . 
Cvooistethus waltlianus (Fb.).- Petrer XH9365, 14.2.73; 
Playa del Saladar YH1735, 10.1.74. En arenales del in-
terior y del litoral . Holomediterráneo . 
Ochetostethus tarsalis Ms.& Rey.- Playa del Saladar YH 
1736, 1.7.74; Villena XH8281, 8.9.74. En las raíces de 
numerosas plantas, durante todo el año . Material estu_ 
diado por KERZHNER . Mediterráneo occidental . 
Cephaloateus saavábaeoides (F.).- Mar Menor (Murcia)en 
Ammophilion, 26.1.74; Mar Menor, en Ammophilion, 28.8. 
74. Enterrado al pie de numerosas plantas en lugares a. 
renosos, especialmente del litoral . No lo hemos halla 
do en la provincia de Alicante; parece, por tanto, que 
el Mar Menor sería su límite norte en nuestra Penínsu-
la . Holomediterráneo restringido . 
Byrsinus albi-pennis (C.).- Playa del Saladar YHl735,en 
Arnmophil'ion, 10.1.74; Playa del Saladar YH1738, en Am-
moph'ili.on, 6.12.73. Vive en las raíces de las plantas 
en los arenales del litoral; no lo hemos hallado enlos 
arenales del interior . WAGNER encuentra este insecto 
relacionado con Aethus p-ilosulus, Macroscytus brunneus 
y Cydnus aterrimus, todos ellos bajo Ammophila arena-
r-La . Mediterráneo occidental . 
Aethus flavicornis (F.).- Petrer XH9365, 14.2.73. Adap_ 
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tado a la vida en el suelo, se encuentra en las raíces 
de diversas plantas . Prefiere los substratos arenosos 
del interior . Holomediterráneo expansivo . 
Aethus lat-iooltis Wgn. 
(Aethus latiaollis) Wagner, 1954. CoTimi.Biol. , 14 (2): 
1-3 (Jable, Maspalomas, Galdar, Graciosa,Cartagena). 
(Aethus perisi) J.A. de lá Fuente, 1970 . EOS, 45 : 
162-163 (Alicante).Nov. syn. 
Laguna de Salinas XH8464, en Suaeda vera, 27.3.73;Santa 
Pola YH0627, en Suaeda vera_, 30.3.74. Especie marcada-
mente halófila, vive enterrada al pie de especies de 
Arthrocnemum y Suaeda en comunidades de Arthroenemeta-
l%a frutioosae, tanto en el litoral como en el interior, 
durante todo el año, con un máximo en primavera-verano. 
Ibérico meridional y canario . 
Aethus p-ílosulus (H.-S.).- Guardamar YH0521, en Suaeda 
vera3 22.2.7'4. En el suelo en lugares con salinidad no 
table . Holomediterráneo . 
Aethus pilosus (H.-S.).- Salinas, 27.3.73; Río Segura 
YH0519, 1.6.75 . Holomediterráneo . 
Maorosoytus brunneus (F.).- Petrer XH9364, 19.6.74. En 
terrado bajo diferentes plantas, lo hemos observado muy 
abundante bajo Thymelaea hirsuta en las arenas del li-
toral, donde halla un microclima menos extremo que el 
de las arenas desnudas . Holomediterráneo extendido por 
las regiones etiópica y oriental . 
Geotomus longíeorn-Ls Wgn.- Realengo XH9132, en Suaeda 
vera, 30.1.74. Endémico de la Península . 
Geotomus elongatus (H.-S.).- Sierra de Aitana, 12.2.74; 
Morairá, 22.7.72. Holomediterráneo expansivo . 
Geotomus petiti Wgn.- Playa del Saladar YH1835, 27.4.75. 
Mediterráneo occidental . 
Geotomus punetuZatus (C.).- Calp BC4581, en AmrnophiKon 
22.1.74. Holomediterráneo expansivo . 
Cydnus aterrimus (Fst.).- Petrer XH9364, 19.6.74.Común 
en ambientes más o menos humanizados . Todo el año, ex 
cepto en invierno . Especie de amplia dispersión,se en 
cuentra en las regiones paleártica, etiópica e indoaus_ 
tral . 




Data are recorded in the present communication 
concerning three-hundred and twelve species of Hetero£ 
tera from the SE of the Iberian Peninsula, including -
seven species new to this área: DevaeoaoTÍ-s (Phaeooap— 
sus) martini (Pt.), Tr-igonotylus pallidicomis Rt.,Sch¿ 
di-um tibbu (Vs.), Polytoxus- sanguineus (C.) ,Saldula se_ 
tulosa (Pt.)> Engistus exsanguis Stal and Stenophthal-
miaus fajoumensis C , one of them being reported for 
the first time in Europa, Sohidium tibbu (Vs.). At the 
species-level, the following changes are proposed:S'c-¿o 
oovis (Neosoioeoris) aonspuraatus majusculus Lv.= Saio_ 
oovis (Neosoioeoris) cavayoni Wgn., nov. syn. ,Braohyne_ 
ma purpureomarginatum tviguttatum Fb. = Brachynema es 
pagnoli Rbs., nov. syn. and Aethus latiooZZis Wgn. = 
Aethus perisi J.A. de la Fuente, nov. syn. 
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